











     







    关键词：戏曲本体意识曲体论情真论“戏曲-现实”同构论  
      
      











                    一 以诗、词为主的曲体论  







































































































































                        二 以“意趣”为主的
情、真论  
































































    以汤显祖为代表的“情真论”戏曲本体意识，开拓了戏曲本体认识的
另一思路，具有其自身的深刻性，为后世诸多学者所认可。其中具有代表性的
就是明代另一戏曲理论家张琦。  





































                    三 以李调元为代表的“戏曲—
—现实”同构论  
    具有初步现代意义的“戏曲本体意识”，已经开始意识到戏曲存在的
终极目的，在有意无意中将戏曲存在与宇宙存在和此在主体生命联系在一起，
并对戏曲提出“何为戏曲”的追根溯源的发问。  




















































































    在《〈西厢记〉序二》中，又曰：  
    前乎我者为古人，后乎我者为后人。古人之与后人，则皆同乎？曰：
皆同。古之人不见我，后之人亦不见我，既已皆不见，则皆属无亲，是以谓之
皆同也。[31](P8)  































































      
      
















































































    按:陈友峰：文艺美学博士，中国戏曲学院讲师、学报《戏曲艺术》
编辑。 
 
